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3A D E L E C T U R A S 
las perfectas edic iones 
a Revista» de Barce lo -
sido publ icado el li-
3 poemas de B la i B o -
ae lleva el dantesco, 
;ioso, título de J o m é -
ibro propicio a largos 
flemáticos comenta -
libro importante que 
ede dejar impasib le a 
n lector de poesía, 
a mi gusto los mejores 
¡-y que conste que 
la teoría de hendeea-
islos hay sensac iona-
son los más espon lá -
sin excesivas preocu-
nes que quieren ser 
¡miéntales, ya en el 
lo meíafísico, o al 
considerar , con ciertos pre-
ju ic ios muy del noventa y 
ocho , el p rob lema de Espa-
ña. ¡Qué grandes poemas 
son los siete que aparecen 
bajo el título c o m ú n de «El 
Mar de Mondragó»! Poemas 
sobr ios y maduros , más en-
ju tos , que enlazan con la 
p r imera época —entiéndase 
después que se puso en con-
tacto con mi biblioteca—, 
del g rande , quer ido y año-
rado poeta de su «Setmana 
Santa» y ios buenos poemas 
de «Entre el coral i l'espiga». 
«Comèdia», en cierta ma-
nera, sorprende ya que en-
tre 1 o s acos tumbrados 
temas litúrgicos, los recuer-
M O U 
El camí pedregós, els b lancs reclaus, 
les parets grises i les castel lanes 
esparegueres, entre els pàl·lids pins 
i la tanca aspra, secs de sol ba ixaven . 
La terra de la pols a r r iba , tosca, 
a la pols de la mar : la morta platja, 
on no se mouen el ca rd gris i ras , 
la peluda alga i la groga l le trada. 
El mar deixava en la b a n y a d a a rena 
una gràfica línia de mascara , 
i enretirava, t ransparent i verd, 
l'ona severa com les atzavares . 
Ei ca coix, te'n recordes?, s 'enfuria 
davant el sol de la b lavor . L lad rava . 
En Toni li tirava un t ronc d'estepa 
dinsJ'aigua. El ca, quas i infantil , h i anava . 
A la platja calenta to thom reia. 
El ca, amb la fuste entre les dents, tornava , 
mentre, en les roques de la mata seca, 
les figueres de m o r o s 'afuaven. 
BLAI B O N E T 
(1) Del libro de reciente apar ic ión «Comèdia», 
Barcelona, 1960. 
por B. V . y T. 
dos de su infancia y adoles-
cencia de monagui l lo y 
seminar i s ta , la vida mi l i ta r 
n u n c a vivida, sus enferme-
dades y nuestro p i isa je fa-
mi l ia r no aparecen las di-
sonanc ias verbales que tan 
faci ¡mente se gastan. La 
voz del poeta, poderosa y 
forzada, frente al brocal de 
los ecos, se ha domes t icado 
—qué bien!— y hace más 
a m a b l e este libro, nueva 
radiograf ía , abier to a la es-
pe ranza en que s iempre es-
p e r a m o s a Blai Bonet. 
** 
El San tuar io de Lluch ha 
pub l i cado la «Corona Poé-
tica» dedicada a la Virgen 
con m o t h o de las Bodas de 
Diaman te . F iguran con sen-
dos poemas , dos santanyi-
nenses: esta rúbr ica y Llo-
renç Vidal. 
** 
El Dr. Veny Ciar con su 
l ibro «Paralel ismos léxicos 
en los dialectos catalanes» 
estudia las coincidencias 
entre el m o d o de h a b l a r en 
nues t ras islas y la par le 
occidenta l d e Cata luña , 
más por factores <ie tipo 
conservador que no de co-
lonización. Mn. Bar tomeu 
Guasp con estilo elegante 
cuenta la historia de las 
Clarisas que con su conven-
to, t ras ladado suces ivamen-
te desde el Pu ig de Santa 
Magdalena, S'Esgleyeta, die-
ron n o m b r e a la Plaza del 
Olivar has ta • que se incor-
po ra ron al monas ter io de 
Santa Clara. Sanchis Guar-
ne r nos envía el «Cançone-
ret Valencià de Nadal». El 
Dr. Sureda y Blanes su dis-
curso «Estado sani tar io de 
la payesía ma l lo rqu ina a 
Domingo de Ramos 
E n t r e las p iedras viejas pa lp i tan las p a l m a s 
d e s n u d a s y graciosas; t ienden sus cuellos buscán -
dose. Se h a n c r i ado peni ten temente m u c h o t iem-
po, ciegas, r ígidas; y el sol y la noche envolvían a 
la p a l m e r a m a d r e . Han recibido la luz y el oreo 
c u a n d o no per tenecían a! árbol sino a la l i turgia; 
pasan y desprenden u n a emoción infanti l y frágil; 
y t i emblan de frío de bóvedas de iglesia... E n ei 
confín r emoto de nues t ra vida se nos aparece in-
tacta nues t ra Je rusa ién ; y nues t ras m a n o s s ienten 
la t e rnu ra olorosa de la p r imera pa lma , recta y 
fina, con su r a m o de olivo; la que o ímos cruj i r y 
desgar rarse con t ra los h ier ros de nues t ro ba lcón 
u n a n o c h e de l luvia, de vendava l y miedo . 
GABRIEL MIRO 
(Alicante, 1879-1930) 
i 9 A 
T o d o cambia , lodo t iene 
su t i empo y lo más var iable 
suelen ser las modas , espe-
c ia lmente las femeninas. No 
es que tenga in formac ión 
de p r imera m a n o ; pero al 
parecer esta p r imave ra las 
m o d a s van a expe r imen ta r 
un c a m b i o radica l . 
Este t ipo de mujer con el 
aire un sí es no es fatal, con 
la m i r a d a vaga e indefinida 
va p a s a n d o y en c a m b i o se 
i m p o n e la mujer de l icada , 
frágil que todo lo confia a 
la expresión juven i l . T o d o 
va a l l anándose desde el ta-
cón al pe inado que h a sido 
y sigue s iendo lo más lla-
mat ivo . Se dice que va a 
en t ra r de nuevo la m o d a 
del pelo a lo garzón, a lo 
m u c h a c h o , pe inado hueco 
y p lano sin n inguna ondu la -
ción y m u y cor tos y rectos 
los cabel los al final de la 
nuca . ES maqui l la je apenas 
visibie un s imple sombrea-
do en los pá rpados , tono 
pastel p a r a el cut is y el co-
lor rosa y rojo pa ra los la-
bios. 
Pa ra vestir, d o m i n a r á n 
los trajes sastre, de colores 
pál idos, con a n i m a d a s b lu-
sas «rnambo». E n los vesti-
dos, una -de las nuevas lí-
neas es la «slim-look», agu-
da y vaporosa , de pecho 
reduc ido , sin casi p r o n u n -
ciar las cade ras y ensan-
chándose la falda al llegar 
p o r A N T O N I A V I C E N S 
al borde , debajo de la rod i -
lla. Los zapatos segui rán 
tan pun t iagudos , pero con 
menos lacón. 
Línea, c o m o vemos, sen-
cilla, a legante y prác t ica , 
que no h a r í a m o s n i n g ú n 
mal en a d o p t a r las ch icas 
de Santanyí . Ya que no te-
nemos ocasión de lucir los 
vestidos más recargados e n 
recepciones, galas y fiestas 
de noche , la línea de q u e 
h a b l a m o s nos iría m u y bien 
para pasear por nues t ras 
calles san tany ine ras o des-
cansar en nues t ros bares de 
tipo familiar . 
Esta línea sencilla no da -
ría pié a cr í t icas c o m o las 
que h e m o s tenido que oír 
hasta ahora al decir q u e 
las c h i t a s de Santanyí exa-
ge rábamos u n a s m o d a s de 
si exageradas: que s» la fal-
da es corta y est recha, de 
qué m a n e r a a b r e v i a m o s la 
tela; que si el pe inado es 
algo cres tado h a c e m o s q u e 
nues t ras cabezas pa rezcan 
torres, y de qué mane ra nos 
t r azamos rayas en la ca ra 
cual si lo h ic i é ramos sobre 
un papel . Yo, f rancamente , 
no he visto tales exagera-
c i o n e s -
La verdad es que si la 
m o d a ci tada ai p r inc ip io se 
impone 1 o s comen ta r i o s 
t endrán que descender tan-
to c o m o nues t ros m o ñ o s . 
¿No os parece, amigas? 
fines del S. XVIII», del que 
h e m o s de des tacar el breve 
informe q u e el médico Ga-
briel Sa lom dio sobre la in-
fluencia del c l ima sobre 
nues t ros an tepasados d e 
Santanyí . El Prof. L l adó y 
Fe r ragu t publ ica otro catá-
logo: el del a r ch ivo m u n i -
cipal de Manacor . Y el Dr. 
Alvaro S a n t a m a r í a nos ofre-
ce un t raba jo impor tan t í s i -
mo del l evan tamien to forá-
neo de Mallorca, del que en 
otra ocasión h a b l a r e m o s 
con el deb ido espacio y so-
siego. 
** 
Hemos rec ibido el Cartel 
del II ce r t amen de Poes ía 
y Tea t ro o rgan izado po r las 
Juven tudes Musicales de 
Manacor . Está a d i spos ic ión 
de los in teresados en esta 
redacción. 
2 6 A N D R A N Y I 
Empieza 1 a p r imave ra 
con un aire frió y el cielo 
gris que con t ras tan con el 
p l ác ido febrero y este mar-
zo sin vientos y dulce sol... 
Y sin llover. Desde el 24 de 
enero n o h a ca ído una gota. 
La m a r baja como n u n c a se 
h a b í a visto y el nivel de los 
pozos bajó t amb ién . Ahora 
vuelve a subir y el cielo se 
oscurece . ¿Lloverá, al fin? 
Las t ie r ras «primes» dan 
pena . Las grasas deb ido al 
íuer te rocío de las m a ñ a n a s 
y a la falta de viento espe-
r an . Se h a n hecho rogativas, 
d u r a n t e la semana de ejer-
cicios, y al c an t a r la letanía 
se invocó con triple voz a 
San José y a los san tos m á s 
famil iares de San tany í : San 
Andrés , San J a i m e y Santa 
Escolást ica . 
** 
H u b o velada d e «gloses» 
en el P r inc ipa l ; Crepí y So-
cías de Sa Pobla y J a u m e 
Calafat de Son Servera. Nos 
decía Calafat que e ran los 
tres ú n i c o s glosadores que 
q u e d a b a n en la Isla y que 
no les fa l taban cont ra tos . 
Sa luda ron a los «glosadors» 
de Santanyí y el ún i co que 
respond ió al «reclam» —con 
agudeza, por cierto— fue Mi-
guel Blaia . 
** 
Duran t e esta qu incena la 
Porta ffeada: 
¡Alabado sea Dios! El pa-
sado d ía 15 fue i n a u g u r a d a 
la Estafeta de S a n t a n y í en 
l a q u e q u e d a r á n unif icados 
los servicios de Correos y 
de Telégrafos. El acto , de 
au tén t i co interés para todos 
nosot ros , fue ex t r ic tamente 
oficia!. Vinieron de Pa lma 
el Admin i s t r ado r Pr inc ipa l 
de Correos D. J a i m e Bini-
melis C i s t añe r , el Delegado 
acc idenml Jefe de Centro 
de Telégrafos, Don Miguel 
Rosado Fe rnández y asistió, 
t a m b i é n , el Alcalde, Don 
Gabriel Adro ver Verger, 
j u n t o con el Jefe de la Ofi-
c ina fus ionada Don Mateo 
Oliver y personal subal ter-
no de la casa. 
E n nuestra an te r io r edi-
c ión , p res in t i endo la inmi-
nencia d e l a inaugu-
rac ión , r e sa l t ábamos 1 a 
i m p o r t a n c i a d e esta 
mejora : desde a h o r a no ten-
d r e m o s que acud i r a la ve-
c ina estafeta de C a m p o s pa-
ra expedi r o recoger las «eti-
que t a s verdes», o sean los 
paque tes p roceden tes del 
ex t ran je ro , ni los paquetes 
p o s t a l e s in ternac ionales . 
Rea lmen te imp l i caba una 
moles t ia c u a n d o alguien 
nos env iaba a lgún objeto 
d a tue ra de E s p a ñ a tener 
que i r a recogerlo fuera de 
nues t r a pob lac ión , cosa que 
c a u s a b a extrañeza a los tu-
r is tas q u e env iaban o reci-
b í a n objetos a sus países de 
or igen, d i s m i n u y e n d o , a su 
vista, y a la nues t ra , la ca-
tegoría d e esta pob lac ión . 
A d e m á s p o d r á n hacerse 
giros postales y envíos de 
valores dec l a rados has ta 
10.000 ptas , c u a n d o , antes, 
so lamente , pod ían hacerse 
has ta 3.000. T a m b i é n po-
d r á n hacerse , in s t an tánea -
mente , ope rac iones de la 
Caja Postal de Ahorros . 
Los usua r ios de l a s c a r t e -
rías rura les de Alquer ía 
Blanca, Calonge, Es Llom-
bards , Cala d 'Or , Po i to -
Pet ro y C a l a Figuera , 
a ú n , s a ld rán m á s be-
neficiados, en cier tos aspec-
tos, p o r q u e los paque tes 
mues t r a s y paque tes posta-
les so lamente pod ían ser 
impues tos o recogidos en 
P a l m a y a h o r a p o d r á n h a -
cerlo en la nueva estafeta 
de San tany í . 
La estafeta, p rov is iona l -
mente está ins ta lada en el 
an t iguo edificio de Telégra-
fos de la calle L l o m b a r d s , 
en espera del i nmueb le que 
de una m a n e r a d igna al-
bergue def in i t ivamente este 
servicio de cuya ins ta lac ión 
se h a b l a b a ya el a ñ o 1916. 
¡Cuarenta y c inco años , se-
ñores!. 
Esta «Porta Murada» m á s 
que un edi tor ia l suger iendo 
ideas ha s ido la informa-
ción de u n a ob ra a c a b a d a . 
Ojalá, a m e n u d o , m á s que 
de proyectos p u d i é r a m o s 
h a b l a r de rea l izac iones .Co-
m o la presente q u e a p l a u d i -
m o s fe rvorosamente agra-
dec iendo las ac t iv idades de 
quienes de u n a m a n e r a d i -
recta o ind i rec ta , al fin, la 
h a n h e c h o posible. 
EL DE TANDA 
mayor ía de n iños se h a n so-
met ido a la vacunac ión an -
tivariólica. . 
** 
El día de San Gregorio, 
que cayó en domingo , un 
grupo de varones que l levan 
el n o m b r e del Santo Doctor 
—todos de la familia Blai 
B ' .a i—dedicaron u n a misa 
so lemne a su p a t r o n o du-
ran te la cual predicó el 
Rvdo. D. J u a n Jul ia , Profe-
sor de! Inst i tuto J u a n Aleo-
ver, que poco antes de la 
Guerra hab ía sido vicar io 
de Santanyí y de Es L lom-
bards . 
** 
Estuvo en Cala F iguera 
D. Virgilio Oñate , pres iden-
te de la Sociedad Española 
de Radiodifusión acompa-
ñ a d o de D. Onofre Fuster , 
Director de Radio Mallorca. 
Cor respondiendo a su invi-
tación c o m p a r t i m o s su me-
sa d u r a n t e el a lmuerzo que 
nos fue servido en «Villa Si-
rena». 
** 
Un gran gentío c u m p l i ó 
con el precepto pascual el 
día de San José. Duran t e el 
ofertorio las r amas de A.C., 
Colegio d e Franc i scanas , 
etc. h ic ieron diferentes re-
galos a la P a r r o q u i a . Desta-
q u e m o s el Niño Jesús pa ra 
el nac imien to , u n a s c a m p a -
nil las de plata , la nueva ins-
ta lac ión de al tavoces, y el 
Vicar io D. Andrés Rado re-
galó un frontal m o r a d o y la 
res taurac ión de los mejores 
ciriales de la pa r roqu ia ma-
yor. Por la larde h u b o el 
a c o s t u m b r a d o café de c o m -
pañer i smo . 
** 
Del P r o g r a m a de actos 
religiosos de la S e m a n a 
Santa des tacamos: 
Domingo de Ramos : A 
las 10'30, Bendic ión y Misa 
Mayor. P o r la tarde , «Dotze 
sermons». 
Jueves Santo. A las 17, 
Oficio Mayor y Comun ión 
General . A las 21, Manda to 
y Procesión. A las 23, Via 
crucis . 
Viernes Santo: A las 17. 
Misa Mayor. A las 21, E n -
dava l l ement y proces ión. 
Sábado Santo: A las 22'30, 
Oficio p rop io del día . A las 
24, Misa de Gloria. 
Domingo d e Resurrec-
ción: A las 8, Proces ión del 
E n c u e n t r o . 
C o m o de cos tumbre , 
h a b r á can tos polifónicos y 
en la Misa del Día de Pas -
cua todo el pueb lo c a n t a r á 
la «Fons Bonitatis». 
(Pasa a la pág 3) 
R a y o s d e L u z 
£1 triunfo de Cristi 
En la plaza de San Pedro en Roma se levantad oh 
lisco de Calígula. Es u n monol i to egipcio, de 25 metros, ¡( 
van tado sobre un pedestal que tiene también 24 m ,¡ 
de a l tura . En la pun ta hay una gran cruz victoriosa,y 
el m á r m o l está g rabada esta inscripción: «Cristo vene» 
Cristo reina, Cristo impera» . 
Cristo m u r i ó en la Cruz, pero vive más que niogii 
personaje de ac tua l idad . Muchos de sus perseguido^ 
creyeron que Cristo y su Iglesia quedar ían sepultados p¡, 
ra s iempre bajo la losa del sepulcro. Diocleciano hia 
a c u ñ a r una medal la con esta inscripción: «Borrado i 
m u n d o el n o m b r e del Crist iano». Voltaire lanzó el céleb 
grito: «Dentro de veinte años Cristo estará lucido». Y fg 
él que al cabo de veinte años l u c h a b a con la agonía llu 
de terrores. Realmente todos, si aho ra pudieran 1 
tendr ían que exc lamar c o m o J u l i a n o el Apóstata: «Vent 
te Galileo»... 
Sus enemigos pasaron; ot ros van pasando, pero 
guno permanece . Sólo E l sigue tan vivo y palpitanteci 
la alegre m a ñ a n a de la Resurrección. . . ¿Dónde están 
diez grandes perseguidores? Ningún estudiante síquiei 
sabría deci rnos sus n o m b r e s de memor i a . Quisieron é! 
a tacar su grandeza, como un n iño en fadado que tira t 
piedra al océano. Se cansa ron de blasfemar y muriera 
¡Qué lejos cae Nerón! ¡Y qué cerca está Jesucristo! 
Mientras que miles de t ronos poderosos y deslumhra 
tes se h a n d e r r u m b a d o , el leño de una cruz continua 
m i n a n d o el m u n d o . Pero su re ino es de amor. 
Cuando h a muer to un h o m b r e , los que le conocí 
pueden a m a r l e todavía, pero desaparecen esos y coné! 
el car iño . 
Los sucesores podrán a d m i r a r , pero no verdadf 
mente a m a r . ¿Y Cristo? Hay mil lones de fieles que le ama 
no con un a m o r platónico, s ino con un amor que setrai 
ce en sacrificios concretos, y en victorias sobre todas las 
siones. H a h a b i d o y hay mil lares y millares de mártires; 
para da r la vida es preciso a m a r m u c h o . ¡Cuántos religi 
y religiosas hacen voto de obediencia perpetua! Yes 
ciso a m a r m u c h o , para sacrificar lo que hay de másíniii 
en nosotros, que es lo ú l t imo a que r enunc i í el pobre: 
ber tad . ¡Cuántos por El hacen voto de castidad perpetua! 
es preciso a m a r mucho , para sacrificar constantemente 
deseos m á s fuertes del corazón. ¡Cuántos hacen voto 
pobreza peipetua! Y es preciso a m a r m u c h o , para sacri 
ca r tanto deseo de riquezas... Jesús cuenta legiones 
h o m b r e s y mujeres, que espontanea y alegremente le 1 
ofrendado todas sus r iquezas. 
Estos prodigios de a m o r que ííegan hasta el herois» 
los logra Jesús m u c h o s siglos después de haber mé 
sobre la cruz. 
Jesucris to no deja el m u n d o indiferente; 0 estar» 
con El o cont ra El. El masón le insul ta en la logia.Elcarffl 
lita le ruega en una pequeña celda. Los unos le blasfema' 
los otros le adoran ; unos le qu i t an la corona, otros muerí 
por El . 
El es el eje del m u n d o ac tua l . En torno a él gravita 
pensamien to y la inqu ie tud religiosa de este siglo veinte 
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tap de cantó 
lía del Mm en 
viguería 
Un carro llega cargado 
le ramas de olivo, d 'Es 
tajol de Ca'n Bonjesús, y 
í monaguillos. El cabal lo 
¡blanco con dos bañe ra s 
or lomos. 
Niños con una pa lmi ta 
marilla. Las pa lmas fue-
jn «palmons càndids» en 
is palmeras de Es Pujol, 
a'n Barres, Ca s 'Ermità. . . 
(¡uellas palmas, como cus-
ÍAS estilizadas sou pa-
lios clérigos. 
Un montón verde-ceniza 
levanta junto al a l tar . El 
ibrante bendice p a l m a s 
ramos y de sus m a n o s los 
cibe el pueblo. Y nace un 
isque de olivos bajo el 
»lo de piedra de la iglesia, 
ly un ir y venir de r a m a s . 
!a procesión... «Gloria, 
as et honor»... 
Don Damià de Ca'n Ba-
I lleva la cruz procesio-
I y su cabeza, calva y 
sada, es el b lanco d o n d e 
gan hojas y t roncos de 
i ramos. 
lila Passió, la la rguís ima 
ssió que c a n t a b a n los 
«clérigos, Don J u a n , Don 
ídrés y Don Damián , 
entras en el presbi ter io 
narra la tragedia de Cris-
el pueblo, los n iños , co-
) un coro de t ragedia 
ja, hacen sonar en a l to 
ramos o se pegan con 
! mismos. 
p la tarde «els dotze 
'Qioiis». El sacris tán ma-
r, En Tomeu Fuster , con 
> gafas ovaladas y m o n -
1 de a lambre lee «la 
itencia», «Nos, P o n s Pi-
, Governador de la J u -
a...» 
Qué voz! y que descarga 
golpes con el es tuche de 
¡gafas sobre las cabezas 
los niños sentados en las 
ídas del presbiterio. Un 
isto, un hombre de la 
He, atado con cue rdas y 
denas, lleva una cruz . Es 
misma que en t i empo de 
erra servía para m o n u -
etito a los caídos, h i n c a d a 
dre piedras y pitas. 
Las estrotas del Misere-
de la tarde suceden a las 
ïlHossanna de la m a ñ a n a . 
** 
En los pocos ba lcones 
«1 pueblo y en las a ldabas 
fueren, cada año, los ra-
Bos y palmas, mien t ra s 
lúe en n o s o t r o s per-
í » w vivo el r ecuerdo 
Se los «Diumenges d e l 




Organizado por la Obra 
Social Agrícola de la Caja de 
Pensiones, tuvo lugar, el pa-
sado dia 15, la primera de un 
ciclo de conferencias. D. Juan 
Senes disertó sobre el tema: 
«.Fertilización racional del 
suelo» exponiendo la necesi-
dad de procurar un equili-
brio en la constitución quí-
mica de las tierras para con-
seguir óptimas cosechas, a 
cuyo fin —-tí esta fue la con-
secuencia m á s práctica— 
ofreció los laboratorios del 
Servicio Agronómico del Es-
tado para analizar de una 
manera completa nenie gra-
tuila las tierras anles del 
abonado. 
El calcio, el fósforo, el ni-
trógeno y el potasio son los 
cuatro eslabones 'principales 
de la cadena que mantiene la 
fertilidad del suelo; las cose-
chas debilitan estos eslabones 
que deben ser reforzados con 
los superfosfatos, el nitrato o 
sulfato amónico y los abo-
nos potásicos. Si uno de estos 
eslabones falla en vano serán 
reforzados los demás, de aquí 
la necesidad de determinar 
mediante el análisis cuales 
son los elementos que hay 
que reforzar para que de este 
modo el agricultor tenga la 
máxima cosecha con un gas-
to mínimo. 
Debido a la sencillez de 
que se valió el Sr. Serres asi 
como por la posibilidad de 
beneficiarse de los análisis 
sin gasto alguno debemos ca-
lificar esta conferencia de 
eminentemente provechosa. A 
los agricultores toca aprove-
char esta ocasión que se les 
brinda para fertilizar racio-
nalmente sus campos, des-
echando viejas experiencias 
siempre que se les ofrezcan 
nuevos métodos para sus tra-
bajos. 
El público que llenaba el 
Principal aplaudió la inte-
resante y útil conferencia. 
Antes habían siio proyecta-
dos unos documentales cedi-
dos por la Casa Americana 
sobre Agricultura. 
M. B. 
N. de la R: Para recoger 
las muestras de tierra que, 
como se anuncian serán ana-
lizadas gratuitamente por los 
técnicos del Servicio Agronó-
mico, pueden pasar por la de-
legación de la Caja de Pen-
siones a recoger los impresos 
con las instrucciones. 
L E V A N T E , 5 
ALQUERÍA BLANCA 
le venderá a Vd. el apa ra to 
de r ad io que desee con las 
m á x i m a s facil idades d e 
pago. 
i i l i n i o i 
Datos cor respondientes a 
la ú l t ima qu incena facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nacimientos: Miguel, hijo 
de Miguel Vicens J a u m e y 
Magdalena Fer re r Cerdo 
(Pl. Cnnal, 9) v J u a n , de Da-
m i á n Vidal Vidal y J u a n a 
Ana Vicéns Vidal(Costa,22), 
Defunciones: Catal ina 
Suau Sastre, 83 años (Mar, 
18). 
Bodas: Ninguna . 
fffiSTOAtt ADMINISTRATIVA 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - 1 . a 
Tel. 15523. — P A L M A 
* * 
En Santanyí : Pl . Mayor, 23 
Cartas al Director 
Ni imparcial ni objetivo 
Me refiero a la interviu a 
«Bieleb; apa rec ida en el 
n.° 85 de «Santanyí». Y p ro -
testo por lo que decía el 
in terv iuvado de que era 
imparc ia l . No, señor; no es 
imparc ia l ni objetivo, que 
todavía es peor pa ra un pe-
riodista. «Bielet», por mu-
c h o que se e m p e ñ e en de-
mos t ra r lo con t ra r io , está 
f ichado c o m o ant i -mal lor -
quinis ta y esto no se lo per-
d o n a m o s n i n g u n o de los 
que con tanta pasión y or-
gullo seguimos los pasos de 
nues t ro que r ido Mallorca. 
P i m e n t ó n . 
AGENCIA Y GESTORIA 
Trami t ac ión de toda clase 
de d o c u m e n t o s . 
Crismal S&ert 
Gral. Goded, 11 - SANTANYÍ 
COMPRE AHORA SU 
APARATO D E RADIO 
Y PAGÚELO A SU 
COMODIDAD 
** 
LARGOS P L A Z O S D E S D E 
1 0 0 P E S E T A S 
SIN ENTRADA 
Can Perico 
Plaza Mayor, 29 
S A N T A N Y Í 
Información Local 
(Viene de la pág. 2. a) 
A l g u n a s i m p o r t a n t e s 
t ransacc iones de te r renos a 
la vera del m a r h a n h e c h o 
que se ba ra j a ran cifras im-
por tantes . Se dice que se 
h a n vend ido cua r t e r adas a 
50.000 du ros , c e r c a d e 
S 'Amarador . 
** 
E n Cala d ' O r se h a inau -
g u r a d o el b a r «Los Qui jo-
tes». 
** 
E n la ú l t ima q u i n c e n a , 
h e m o s visto estas pel ículas : 
«Saeta», «El vividor», «La 
vida por delante» y «Car-
m e n la de Ronda» con Sara 
Montiel, que a pesar de que 
sigue tan guapa y a t rac t iva , 
ha tenido menos éxito que 
en ot ras ocasiones. 
** 
Una oveja de Luis Server 
de Ca Na Pou , ha d a d o a 
luz cua t ro bellos e jempla-
res. Així ret. 
** 
Los d o m i n g o s 12 y 19 RES-
pec t ivamente , se ce lebró la 
fiesta de la P r i m e r a Comu-
n ión en Calonge y Es L lom-
b a r d s . No podemos ofrecer 
da tos concre tos po rque al 
ce r r a r la ed ic ión no nos 
h a n sido facilitados. 
* * 
Hoy celebra la Sociedad 
Colombófila de Santanyí , 
u n a suelta desde Almer ía 
(565 k m s . en l ínea recta). 
La efectuará el Secre tar io 
de la en t idad D. Cosme Vi 
dal Servera que se ha des-
p lazado expresamen te a 
Anda luc ía . E l n ú m e r o d e 
p a l o m a s par t ic ipan tes 
es de 24, todas adu l t a s 
r e i n a n d o g r a n ANIMA-
ción entre los concursan tes , 
c o m p r o b a d a la b u e n a for-
ma actual de los e jempla-
res. Esta es la suelta m á s 
larga que has ta la lecha h a 
efectuado nues t ra Colombó-
fila. Deseamos que la suerte 
les a c o m p a ñ e , cua l se me-
recen. 
E n las dos sueltas cele-
b r a d a s el p a s a d o día 14 des-
de Ibiza, la de p i chones re-
su l tó .un éxito, ya que fue-
ron m u y pocas las bajas 
que se regis t raron. Po r des-
gracia , con las adu l t a s n o 
sucedió igual. 
** 
Unos m a r i n e r o s h a n ve-
n i d o a quejarse en la Re-
dacc ión de lo que se t a r d a 
en ins ta lar las señales la-
minosas a la torre de Cala 
F iguera , de reciente cons-
t rucc ión . 
Nos h a c e m o s eco de sus 
p a l a b r a s y deseamos que 
p r o n t o la tor re de referen-
cia ent re en funciones en 
beneficio de nues t ra gente 
d e m a r . 
Hay a lguna a l eman i t a q u e 
es u n b o m b ó n . 
P e r o Frigo.. . 
** 
Otras que sí; son g u a p a s 
t a m b i é n . 
P e r o les falta sal Colí Colé , 
**, 
Y otro que en vez de es-
cr ib i r b r incos se dedica - co -
m o se ve- a la pub l i c idad . 
Pe ro no la cob ra , que e s 
lo malo. . . 
** 
Se dice que este a ñ o n o 
se a n i m a n los de aqu í c o n 
las de aqu í , ellas se van a 
a n i m a r t ambién con los ex -
t ranjeros . 
No mos faltava res mes. . . 
* * 
Se dice así m i s m o q u e la 
Gesa debía reduci r sus ta -
rifas en nues t ra isla y no lo> 
ha hecho todavía , 
Malas lenguas a s e g u r a n 
que mien t ra s no baje el 
Mallorca t a m p o c o baja l a 
Gesa... 
** 
Ei h o m b r e ob tuvo un" 
p remio de veint ic inco p e -
setas en una caja de cerillasr 
y a p r o v e c h a n d o que es taba 
en el es tanco las inv i r t ió 
en labores de la Tabaca l e -
ra-sa. 
El pobre lleva g a s t a d a s 
u n a s doscientas pesetas e n 
penici l ina, por i n f l amac ión 
de los b ronqu ios y se a se -
gura que c u a n d o le h a b l a n 
del premio, se enc iende c o -
m o u n a ceril la bengala . . . 
** 
Algún d í a h a b l a r e m o s 
del famoso q u i t a m a n c h a s 
«K-2r», que a d e m á s de fa-
moso es de aupa . 
Es posible que e l i m i n e 
las m a n c h a s viejas — l a 
dudo—, pero deja a l g u n a 
meda l la nueva que no d e s -
aparece ni con los qu i t a -
m a n c h a s de los t iempos h e -
roicos de nues t ras abue l i -
tas, que son de los buenos . . . 
** 
¿Y la televisión qué? 
«Les sup l icamos p e r d o -
nen esta in te r rupc ión y pe r -
manezcan a tentos a la p a n -
talla. Gracias», 
* * 
¿Las cortes de Cádiz? ¡Ja!,. 
;Ja!. 
P a r a cortes, la te levis ión, 
* * 
Serra m a m e r r a 
u n a olla de terra 
una olla de a r a m 
pa tap ím, pa tapám. . . 
PEPE E F E 
A S A N T A N Y Í 
C E N T S D E AQUÍ 
Juaníto Cotes 
J u a n i t o Cotes Millán, 11 
a ñ o s y 4 «baldufes» en su 
h a b e r . De «baldufes» v a m o s 
a h a b l a r a h o r a que están 
d e m o d a . 
—¿Quién comenzó a ju -
g a r a «baldufa» este año? 
—En |*Joan L l o m b a r d é i 
e n Miquel Colovet. 
— ¿ T a r d a r o n los d e m á s 
n i ñ o s en asociarse? 
—No. Ensegu ida t amb ién 
nos a r m a m o s y a jugar . 
—¿Cuáles son a tu pare -
ce r los mejores «baldufe-
ros» de Santanyí? 
—En J o a n L l o m b a r d é i 
en Miquel de 's Tinent . 
—¿Qué cond ic iones ha de 
tener un b u e n «baldufer»? 
—Saber lanzar la peonza 
hien, inc luso prec isar el t iro. 
—¿Y una b u e n a peonza? 
—Ha de tener el «merro» 
de ca l idad y la m a d e r a du-
ra . 
—¿A qué l l amas tú un 
b u e n «merro»? 
—A un «merro» fino y de 
ace ro . 
—¿Y la m a d e r a ? 
—De olivera o ullastre. 
—¿Por t é rmino medio , 
c u á n t a s peonzas suele tener 
c a d a n iño? 
—Dos. Una buena y otra 
n o tan to . 
—¿Con cuál se juega más? 
—Si en el juego par t ic i -
p e u tnuc \ \os m ñ o s , se em-
—¿Por qué? 
—Para que no te peguen 
u n «poi». 
—¿Y qué es un «poi»? 
—Clavar el « m e n o » de 
u n a «baldufa» a la made ra 
de otra . 
—¿Qué vale aho ra u n a 
«baldufa»? 
—Cuat ro pesetas c o n 
«mer 10» de h ier ro . 
—¿Y si es de acero? 
—No se venden. Tienen 
q u e encargarse a un her re-
ro . 
—¿Y la cuerda? 
—Dos pesetas el met ro , 
q u e es lo que se emplea por 
cada peonza . 
— ¿ C u á n d o es la época, 
m á s «envidada»"de la «bal-
dufa»? 
—Del 15 de enero al 15 de 
febrero. . 
—¿Y a h o r a qué? 
—La t e m p o r a d a finaliza. 
Pe ro sin descensos au to -
m á t i c o s ni a p romociones , 
c o m o el Mallorca. 
.... PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
¡.ij«r, «lirón»: 
Si de la compleja Prensa mallorqui-
na\de arios atrás tuviera que escoger tres 
títulos, me quedaría con «L'Ignorància», 
«L'Aurora» y «Sa Marjal». El comenta-
rista sabe cuan comprometido resulta eso 
denlas distinciones —y más en materia 
periodística, que es su oficio— pero, en 
este caso, no vacila en significar sus pre-
ferencias. Concretamente, las dos últimas 
publicaciones le importan mucho, tanto 
por su tazón geográfica —que es muy 
humana— como poi la literaria, que es, 
a la vez, social, lingüística e histórica a 
través de todas sus insulares dimensiones. 
«L'Aurora» es Don Antonio Maria 
Alcover y «Sa Marjal» es Don Juan Pa-
rera y Sansó. Existe un íntimo parentes-
co entre Mossèn Alcover —«el de las Ron-
daies))— y el Vicario Parera «—el de La 
Puebla»— dos manacorenses a los que 
el pueblo les vino chico y salieron a por 
otros hombres. El parentesco'! está en sus 
publicaciones, hijas legítimas de dos re-
cios enamorados de la verdad. Ni el uno 
ni el otro alcanzaron en su Manacor otra 
nombradla que la de «sus cosas», cho-
cantes o trágicas según el cariz de los 
acontece/es; para definirles según los 
cánones de ahora, diriamos que los nom-
bres de Mossèn Alcover y del Vicario Pa-
rera serian de los que no aparecerían ni 
por asomo en la Prensa de su pueblo. 
Don Antonio María, por enemistad 
con el Rtclor, se lleva a un Museo de la 
Capital todos los objetos de ai te o de 
arqueología que caen en sus manos, ante 
la impasibilidad del iconoclasta señor 
Rubí, al que Manacor debe —justicia es 
decirlo— un cambio total y bienhechor. 
El Vicario Parera lucha para que todas 
las reliquias del pasado se queden en La 
Puebla, restaura Crestaig y lapidifica 
por R. Fer re r Massanet 
» 
hechosy recuerdos. Los dos quieren dar 
pervivencia al pasado. 
Don Antonio María, después de 
aquellas históricas «nesples, xisclets i 
mansiules» de «L'Aurora», en las que 
arremete a bocajarro, con su gracia pa-
yesa, a los «ateus i altres herbes», se 
quedabajiendo con estrépito y alzaba 
jubilosamente las piernas —tanto como 
se lo permitían los hábitos— con santa 
alegría infantil. El Vicario Parera, des-
pués de una sencilla aclaración en la 
«Crónica» de «Sa Marjal» para devolver 
«fama i honra» a una pobre mujer a la 
que el pueblo decía bruja, se queda pro-
fundamente acongojado. 
Don Antonio María recorre palmo a 
palmo nuestra tierra en busca de pala-
bras. Don Juan Parera, la cruza en busca 
de talayots. Todo, desde el verbo a la pie-
dra, les conduce hasta Dios. Si en una 
caprichosa cronología los situamos en el 
mismo campo, en la misma sementera, el 
Canónigo fichará una palabra en desuso 
y el Vicario una base ríe naveta. Los dos 
recogen estas viejas monedas del pasado 
con que compran todavía nuestra admi-
ración ciertos hombres vocacionales. 
Don Antonio María, a lo largo y 
ancho de su carrera periodística, arreme-
te. Don Juan Parera, tu lo profundo de 
su labor, encaja los golpes de la incom-
prensión y de la baja envidia. Don 
Antonio Maiía es temido y asaetado. 
Don Juan Parera es combatido. Ambos 
aman sus publicaciones y luchan brava-
mente por ellas y con ellas. 
El primero muere un poco cuando 
«L'Aurora» muere. «La Mavjaln termina 
su vida cuando el segundo acaba la suya. 
Hoy, los cuatro, están en la Gloria. 
EXCLUSIVO PARA «SAMANYÍ» 
¡ P i d a P e p s i ! . . . 
La bebida de ia cordialidad 
** 
C o n c e s i o n a r i o p a r a e s t a 
z o n a : 
P r o d u c t o s A D R O VER 
C a m p o s 
D I S T R I B U I D O R : 
A n t o n i o Vida l «SALAS» 
S a n t a n y í 
Los ú l t imos resul tados 
conseguidos**por el Mallor-
ca, son los siguientes: 
R. Madrid, 3. - Mallorca, 0. 
Mallorca, 4. - Zaragoza, 0. 
Gobierno Civil de Baleares 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
No consientas que el ma l 
reglaje de tu moto r de gas-
oil proyecte nubes de h u m o 
por el escape. Es un aten-
t a d o a la vida de los demás : 
en la carretera po rque es-
torba la visión; en la ciu-
d a d , po rque ataca a 1 a 
sa lud. 
¡Estamos seguros muy seguros , 
Q u e si hace una prueba aumen-
tará sus pollos con piensos. 
Aumentos de fama mundial 
—PIEMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palmo. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
VENDO SOLARES 
E N C A L A 
L L O M B A R D S 
INFORMES ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
St "i 'lili 
Cleo;(Santanyí).- Su car-
J a la$f hemos enviado a 
«Abate Michon», para su 
e s t u d i o gral'ológico. Ej 
c u a n t o a reanudar nuestro 
«Rincón femenino», acaba-
mos de fichar^una colabo-
radora,"que además de tra-
t a r ^ t e m a s interesantes, es 
jovenjy guapa. No nos pr¡. 
v a m o s de~nada.\;Ahora mis", 
m o podrá leer su primer 
t rabajo , que esperamos sea 
de su agrado. Nos ha heri-
do Vd. con eso de: «sino 
íuese que de tanto en cuan, 
to hab ía i s de las alemanas, 
se creería que a ias mujeres 
las tenéis olvidadas». Bie-
let —«que tiene tatuasen 
r renc ias agudas» cabilayli 
envía un afectuoso saludo. 
«U n a vieca criticona) 
(Santanyí) . —De verdadqm 
nos preocupa Vd., ya qm 
poseyendo magníficas cua 
l idades periodísticas, es UOÍ 
lás t ima no se atreva a dai 
la cara , o por lo menos l¡ 
m a n o y después de brev¡ 
entrevista, si llegáramosj 
un acuerdo , intentaríam| 
cu ida ra de una sección qu 
p o d r í a m o s titular - p j 
ejemplo— «Los pollos», j 
que tanto interés le despiei 
la et elemento juvenil.El 
t ranqui la que sus cartas ni 
h a n ido a parar al cesto. 1 
úl t ima , como la anterioi 
están debidamente archiva 
das . 
M a . D. Mestre (Olesa 
—Gracias» Y>OY ta mifito | 
«La Passió» que nos tí 
desper tado grandes dése» 
de desplazarnos a esa. Las 
t ima que el Administrado! 
no se an ime a auinentarnl 
el sueldo. 
** 
Acabamos de r ecibi' 
veint ic inco —número lira 
tado— placas para automó-
viles o motocicletas, con d 
escudo del Periódico, dibo 
jo iguali to al de solapa per" 
mayor , como cabe suponei 
que hemos puesto a la ven 
ta al módico precio de cío 
cuenta pesetas. No ni haun 
pel qui en voldrà. 
SANTAN 
Quincenal de \mm¡ lícila 
* 
REDACCIÓN Y IDMIHSTMCItl: 
Plaza Mayor , 29 - Tel.8 j 
* 
S u s c r i p c i ó n trimestral 
Interior 13pesetas i 
Provincias 15 » ¡ 
